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論文
Pulmona取Mycobacterium　inte㎜edi㎜Disease　in　an　Elderly　Man　wi血Healed　Pulmon町Tuberculosis．
一，Nariyoshi　Saito，　Y磁。　Kaz㎜i，　Satoshi　Mit鉦ai．
Department　of　Respiratory　Medicine，　Hokkaido　Social　Insurance　Hospital，　Nakanoshima，　Toyohira－ku，　Department　of
Medicine，　Sapporo　Min㎜i　National　Hospital，　Min㎜i－ku，　Sapporo，　The　Reference　Cen廿e　for　Mycobacteri㎜，　The
Research　Irlstitute　of　Tubercu！osis，　Japan　Anti－Tuberculosis　Association，　Kiyose，　Tokyo，　Japan．
JCIin　Microbiol　43：1473－4，2005．
慢性閉塞性肺疾患（COPD）の新しい慢性安定期治療一長時間作用型抗コリン剤について一．
　北海道社会保険病院呼吸器科：秋山也寸評．
　　札医通信　452：13一ユ6，2005．
Mucin－producing　lmg　cancer　and　response　to　gefitinib．
Yasushi　Akiy㎜a，　Junji　Kato，　Kenichiro　Itoh，　Chinatsu　Moriyama，　Mich血ro　Fujino，　Masashi　Ohe，　Fujiya　Kishi．
Department　of　Internal　Medicine，　Section　of　Respiratory　Diseases，　Hokkaido　Social　Insurance　Hospital．
Submitted．
学会発表（全国学会）
第42回日本社会保険医学会総会（2004年11月！1日＝熊本市）
　Micros面Accessを使用した抗酸菌データの検索及び臨床側へのデータ提供の試み．
　　北海道社会保険病院検査部，呼吸器科：松本　英伸，中田　隆三，河島　睦子，岸　不断彌．
学会発表（地方会）
第30回日本肺癌学会北海道支部会（2004年9月18日＝札幌市）
　Gefit㎞bが著効したKL－6産生肺癌の1例．
　　北海道社会保険病院呼吸器科：秋山也寸時，加藤　潤史，伊藤健一郎，守山　千夏，藤野　通宏，
　　　　　　　　　　　　　　　岸　不壼彌．
第30回日本肺癌学会北海道支部会（2004年9月18日＝札幌市）
　ラジオ波焼灼療法を施行した術後再発肺癌の1例．
　　北海道社会保険病院呼吸器科，血液膠原病科，外科：藤野　通宏，加藤　潤史，伊藤健一郎，守山　千夏，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大江　真司，秋山也寸史，数井　啓蔵，岸　不蓋彌．
第88回日本呼吸器学会北海道地方会（2004年9月18日＝札幌市）
　血清KL－6，　SP－Dが著明高値を示した活動性肺結核の1例．
　　北海道社会保険病院呼吸器科：守山　千夏，加藤　潤史，伊藤健一郎，藤野　通宏，秋山也寸史，
　　　　　　　　　　　　　　　　岸　不蓋彌．
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第88回日本呼吸器学会北海道地方会（2004年9月18日＝札幌市）
　インフリキシマブが原因と推定されたカリニ肺炎の一例．
　　北海道社会保険病院血液・膠原病科，呼吸器科：大江　真司，山本　聡，藤野
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岸　不壼彌．
通宏，秋山也寸史，
第233回日本内科学会北海道地方会（2004年11月6日＝札幌市）
　肺内病変との鑑別が困難であった縦隔気管支原性嚢胞の一例．
　　北海道社会保険病院呼吸器科，外科，病理部：伊藤健一郎，加藤　潤史，守山
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋山也寸座，岸　不壼彌，数井
千夏，藤野　通宏，
啓蔵，服部　淳夫．
第234回日本内科学会北海道地方会（2005年2月12日＝札幌市）
　両側臥位での呼吸機能検査によりチェックバルブ作用が証明された気管支内異物の1例．
　　北海道社会保険病院呼吸器科：守山　千夏，加藤　潤史，伊藤健一郎，藤野　通宏，秋山也寸史，
　　　　　　　　　　　　　　　岸　不幽晦．
第234回日本内科学会北海道地方会（2005年2月12日＝札幌市）
　気管支喘息による慢性呼吸不全から2次性肺高血圧症を来した1例．
　　北海道社会保険病院呼吸器科：伊藤健一郎，守山　千夏，藤野　通宏，秋山也寸史，岸　不壼彌．
第89回日本呼吸器学会北海道地方会（2005年2月26日＝札幌市）
　敗血症性肺塞栓症を伴った左内頸静脈血栓性静脈炎の一例．
　　北海道社会保険病院呼吸器科：秋山也寸史，藤野　二面，佐藤
　　　　　　　　　　　　　　　岸　不蓋彌．
泰征，伊藤健一郎，守山　千夏，
第55回日本結核病学会北海道支部会（2005年2月26日＝札幌市）
　抗結核薬投与により排菌が消失した肺一症の一例．
　　北海道社会保険病院呼吸器科，広島県環境保健協会，神戸市環境保健研究所，国立感染症研究所ハンセン
　　病研究センター：守山　千夏，伊藤　昭英，伊藤健一郎，藤野　通宏，秋山也寸史，岸　不蓋彌，
　　　　　　　　　斉藤　　肇，岩本　重油，中永　和枝．
発表（研究会，シンポジウム）
第7回札幌南部呼吸器懇話会（2004年6月16日＝札幌市）
　気管内ステント留置が呼吸困難の改善に有効であった肺癌の一例．
　　北海道社会保険病院呼吸器科：守山　千夏．
第14回北海道喘息研究会（2004年10月23日＝札幌市）
　喘息症状と関節痛で発症したANCA関連血管炎の一例．
　　北海道社会保険病院呼吸器科：伊藤健一郎，加藤　潤史，守山　千夏，藤野
　　　　　　　　　　　　　　　岸　不壼彌．
通宏，秋山也寸史，
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一内シンポジウム第38回研究会（2004年12月11日＝札幌市）
　喘息症状と関節痛で発症したANCA関連血管炎の一例．
　　北海道社会保険病院呼吸器科1伊藤健一郎，加藤　潤史，守山　千夏，藤野　通宏，秋山也寸史，
　　　　　　　　　　　　　　　　岸　不壼彌．
第32回結核非定型抗酸菌治療研究会（2004年12月18日＝東京都）
　間質性肺炎による呼吸不全で死亡した肺一症の一例．
　　北海道社会保険病院呼吸器科，広島県環境保健協会，神戸市環境保健研究所，国立感染症研究所ハンセン
　　病研究センター：守山　千夏，伊藤　昭英，伊藤健一郎，藤野　通宏，秋山也寸史，岸　不壼彌，
　　　　　　　　　　斉藤　肇，岩本　朋忠，中永　和枝．
第9回札幌南部呼吸器懇話会（2004年2月15日＝札幌市）
　両側臥位での呼吸機能検査によりチェックバルブ作用が証明された気管支内異物の1例．
　　北海道社会保険病院呼吸器科：守山　千夏．
講 演
大塚製薬株式会社社内研修会（2004年5月20日＝札幌市）
　GOLDガイドラインによる安定期COPDの薬物療法．
　　北海道社会保険病院呼吸器科：秋山也寸史．
第8回札幌南部呼吸器懇話会（2004年10月20日＝札幌市）
　安定期COPDの新しい薬物療法…　効きます！…　．
　　北海道社会保険病院呼吸器科：秋山也寸史．
日本医師会生涯教育講座学術講演会（2005年2月10日＝函館市）
安定期COPDの新しい薬物療法．
　　北海道社会保険病院呼吸器科：秋山也寸史．
日本医師会生涯教育講座学術講演会（2005年2月ユ7日＝岩見沢市）
安定期COPDの新しい薬物療法．
　　北海道社会保険病院呼吸器科1秋山也寸史．
院内発表
内科合同カンファレンス（2004年5月）
　急性下肢動脈閉塞を合併した肥満低換気症候群の1例．
　　北海道社会保険病院呼吸器科：秋山也寸史．
内科合同カンファレンス（2004年5月）
　Global　Initiative　for　Chエonic　Obstructive　L㎜g　Disease．
　　北海道社会保険病院呼吸器科：守山　千夏．
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院内CPC（2004．5月）
　ステロイドパルス療法が奏功しなかった問質性肺炎の一例．
　　北海道社会保険病院呼吸器科：守山　千夏．
内科合同カンファレンス（2004年10月）
　Gefitinibが著効したKL－6産生肺癌の1例．
　　北海道社会保険病院呼吸器科：秋山也寸史．
内科合同カンファレンス（2004年！0月）
　血清KL－6，　SP－Dが著明高値を示した活動性肺結核の1例．
　　北海道社会保険病院呼吸器科：守山　千夏．
内科合同カンファレンス（2005年3月）
　抗結核薬投与により排菌が消失した面一症の一例．
　　北海道社会保険病院呼吸器科：守山　千夏．
院内　CPC（2004年11月）
　特発性肺線維症による呼吸不全で死亡した一例．
　　北海道社会保険病院呼吸器科：守山　千夏．
消化器科
全国学会
第40回日本肝臓学会総会（2004年6月3日＝千葉市）
　「Lamivudine治療によるbreakthrough　hepatitisと治療後再燃例の検討」
　　　北海道社会保険病院消化器科，同検査科：古家　　乾，定岡　邦昌，菅　　正之，葛西　健二，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高井　重紀，服部　淳夫，
地方会
読232回日本内科学会北海道地方会（2004年9，月4日＝札幌市）
　「C型慢性肝炎に対するIFN療法中に特発性血小板減少性紫斑病を認めた1例」
　　北海道社会保険病院　消化器科：馬場　　英，山田　範幸，菅　　正之，葛西　健二，定岡　邦昌，
　　　　　　　　　　　　　　　　古家　　乾．
第95回日本消化器病学会北海道支部例会（2004年9月11日＝札幌市）
　「抗TNF一α抗体療法が奏功した食道気管痩を伴ったクローン病の1例」
　　　北海道社会保険病院　消化器科，血液膠原病科：山田　範幸，古家　　乾，馬場　　英，菅　　正之，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葛西　健二，定岡　邦昌，高井　重紀，大江　真司．
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第95回目本消化器病学会北海道支部例会（2004年9月11日＝札幌市）
　「当院におけるB型急性肝炎症例の臨床的検討」
　　　北海道社会保険病院　消化器科，血液膠原病科；菅　　正之，古家　　乾，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葛西　健二，定岡　邦昌，
馬場　　英，山田　範幸，
高井　重紀．
研究会
第37回一楽シンポジアム（2004年7月3日目札幌市）
　「遺伝子技術の臨床応用と展望ウイルス性肝炎への応用，
　　北海道社会保険病院　消化器科：古家　　乾．
B型C型肝炎を中心に一」
第7回りバーサイド消化器懇話会（2004年7月6日＝札幌市）
　「交代性の下痢，便秘を初発症状とした回盲部腫瘍の1例」
　　北海道社会保険病院　消化器科，検査科：菅　　正之，服部　淳夫．
札幌市医師会豊平清田支部第19回症例検討会（2004年9月15日＝札幌市）
　「B型慢性肝疾患に体するLamivudine治療の検討」
　　北海道社会保険病院　消化器科：古家　　乾．
第3回札幌臨床消化器懇話会（2004年7月10日目札幌市）
「術前化学療法が奏功し切除可能となった進行胃癌の2例」
　　北海道社会保険病院　消化器科：馬場　　英，古家　　乾，山田　範幸，菅
　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌，高井　重紀．
第3回札幌臨床消化器懇話会（2004年7月10日＝札幌市）
　「当科における総胆管結石の治療成績」
　　北海道社会保険病院　消化器科：山田　範幸，古家　　乾，馬場　　英，菅
　　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌，高井　重紀．
正之，葛西　健二，
正之，葛西　健二，
第8回りバーサイド消化器懇話会（2004年11月9日＝札幌市）
　「抗TNF一α抗体療法が奏功した食道気管痩を伴ったクローン病の1例」
　　　北海道社会保険病院　消化器科：山田　範幸．
第8回りバーサイド消化器懇話会（2004年11月9日＝札幌市）
　「これが肝硬変？一NASHの画像診断から」
　　　北海道社会保険病院　消化器科・放射線科；葛西　健二．
第8回りバーサイド消化器懇話会（2004年ユ1月9日＝札幌市）
　「NASHの病理」
　　北海道社会保険病院　検査科：服部　淳夫．
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第8回りバーサイド消化器懇話会（2004年11月9日＝札幌市）
　「日常臨床におけるNASHの考え方一束侵襲的なエラストグラフィーによる肝線維化定量の試み一」
　　北海道社会保険病院　消化器科：古家　　乾．
第4回札幌臨床消化器懇話会（2005年1月29日＝札幌市）
　「当院における進行胃癌に対する術前化学療法の現況」
　　北海道社会保険病院　消化器科：定岡　邦昌，古家　　乾，山田　範幸，葛西 健二，高井　重紀．
第15回北海道：肝がん研究会（2005年1月29日＝札幌市）
　「C型およびアルコール性肝硬変に認められた多発性多血性肝腫瘤の1例」
　　北海道社会保険病院　消化器科：山田　範幸，古家　　乾，葛西　健二，定岡　邦昌，高井　重紀
第9回りバーサイド消化器懇話会（2005年3月8日＝札幌市）
　「多発性肝癌と鑑別を要したC忍女アルコール性肝硬変に認められた多発性過形成の1例」
　　北海道社会保険病院　消化器科：山田　範幸．
第9回りバーサイド消化器懇話会（2005年3月8日＝札幌市）
　「当院における進行胃癌に対する術前化学療法の現況」
　　北海道社会保険病院　消化・器科：定岡　邦昌．
　　　　　　　　　　　　外科：数井啓蔵．
　　　　　　　　　　　　検査科：服部　淳夫．
第23回肝組織をみる会（2005年3月11日＝札幌）
　「CTHA，CTAP両者で濃染した多発性アルコール性過形成結節の1例」
　　北海道社会保険病院　消化器科：山田　範幸，古家　　乾，葛西　健二，定岡　邦昌，高井　重紀．
講演その他
平成16年度第2回疾病コーディングセミナー（2004年9月26日＝札幌市）
　「肝胆疾患について」
　　北海道社会保険病院　消化器科：古家　　乾．
院内カンファレンス
第10回消化器臨床病理カンファレンス
　日時：平成16年4月30目
　場所：外来棟3階講堂
　　　　　　　　　　司会　消化器科：古家　　乾
　演題1：下部胆管癌1例
　演題2：肝内胆管拡張を伴った肝のう胞性腫瘍の1例
　演題3：肝転移を合併切除を行った胆嚢癌の1例
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第11回消化器臨床病理カンファレンス
　日時：平成16年11月26日
　場所：外来棟3階講堂
　　　　　　　　　　司会　外科部長：西部　　学
　演題1：食道胃接合部と横行結腸の重複癌の1例
　演題2：急性虫垂炎の1例
　演題3：肝膿瘍の1例
第！2回消化器臨床病理カンファレンス
　日時：平成17年2月18日
　場所：三農講堂（3F）
　　　　　　　　　　司会　病理部長：服部　淳夫
　演題1：腸重積で発症した小腸腫瘍の一例
　演題2：術前化学療法が奏功し切除可能となった胃癌の1例
　演題3：肝外発育型肝血管腫の1例
循環器向科
論文
Igarashi　K，　Tsuji　M，　Nishimura　M，　Horimoto　M
JCIin　Apheresis．2004；19（1）11－6，
Improvement　of　endothelium－dependent　coronaly　vasod且ation　after　a　single　LDL　apheresis　in　patients　with
hypercholesterolemia．
学会報告
日本心血管インターペンション学会（JSIC）第18回北海道地方会（2004年3月13日＝札幌市）
急性冠症候群における予後予測因子についての検討
　　宮田　節也，古谷　純吾，四戸　力也，五十嵐慶一．
日本心血管インターペンション学会（JSIC）第18回北海道地方会（2004年3月13日＝札幌市）
　座長：宮田　節也．
第91回日本循環器学会北海道地方会（2004年5月15日＝札幌市）
　フラットパネルディテクター搭載の心血管撮影装置により得られた画像の比較検討
　　四戸　力也，五十嵐慶一，宮田　節也，古谷　純吾．
　　放射線部：石ケ森　修．
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第13回日本心血管インターペンション学会学術集会（2004年7月2日＝名古屋市）
　急性冠症候群における予後予測因子についての検討
　　宮田　節也，古谷　純吾，四戸　力也，五十嵐慶一．
第！9回日本心血管インターペンション学会北海道地方会（2004年9月1！日＝札幌市）
　右冠動脈左バルサルバ起始症のPC　IにMDCTによる術前冠動脈評価が有用であった
　　一例
　　古谷　純吾，五十嵐　正，四戸　力也，宮田　節也，五十嵐慶一．
第92回日本循環器学会北海道地方会（2004年9月18日＝札幌市）
　DCA施行時のガイドカテーテルの選択一MDCTを用いたValsalva洞の計測から
　　古谷　高温，五十嵐慶一，宮田　節也，四戸　力也．
第92回日本循環器学会北海道地方会（2004年9月18日二札幌市）
　心臓MRIを用いた急性冠症候群の予後予測因子についての検討
　　宮田　節也，古谷　純吾，四戸　力也，五十嵐慶一．
第45回日本脈管学会総会（2004年10月28日＝札幌市）
　MDCTを用いたValsa！va洞の解剖から見たPCIガイドカテーテルの選択
　　古谷　純吾，五十嵐慶一，宮田　節也，四戸　力也．
第45回目本脈管学会総会（2004年10月28日＝札幌市）
　急性冠症候群におけるMRIでの心筋バイヤビリティーの評価
　　宮田　節也，古谷　純吾，四戸　力也，五十嵐慶一．
第20回日本心血管インターペンション学会地方会（2005年3月12日＝札幌市）
　冠動脈分岐部病変に対しDrug　Eluting　Stent（DES）を用いて治療した1例
　　四戸　力也，五十嵐慶一，宮田　節也，古谷　純吾，五十嵐　正．
第69回日本循環器学会総会・学術集会（2005年3月21日＝横浜市）
　Measurements　of　left　ventricular　volumes　and　ejection　fraction，　comparison　between　gated　FDG　PET，　cardiac　MRI
　and　UCG
　　Rikiya　Shinohe，　Keiichi　Igarashi，　Setsuya　Miyata，　Jungo　Furuya
第69回日本循環器学会総会・学術集会（2005年3月21日＝横浜市）
　Delayed　Enhanced　Magnetic　ResQnance〕㎞aging　Predicts　ImprQvement　of　Left　Ventricular　FunctiQn　in　ChrGnic　Phase
　in　Acute　Coronaly　Syndrome
　　Setsuya　Miyata，　Jungo　F㎜ya，　Rikiya　Shinohe　and　Keiichi　Igalashi
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講　　演
仙台市医師会学術講演会　（2004年4月9日＝仙台市）
　循環器診断における最新イメージング
　　MDCT、　MRI、　FPDを中心に
　　北海道社会保険病院　循環器科：五十嵐慶一．
第3回石山症例検討会（2004年5月11日＝札幌市）
　冠動脈再狭窄とDrug　Eluting　Stent
　　宮田　節也．
長崎画像診断シンポジウム（2004年6月5日＝長崎市）
　PCIにおけるFPDシステムの進展
　　GE，　pmLIPS社の装置比較：五十嵐慶一．・
横浜市北部医師会学術講演会　（2004年6月8日＝横浜市）
　循環器画像診断とその治療応用について
　　MDCT、　MRI、　FPDを中心に：五十嵐慶一．
アダタラライブデモンストレーション、（2004年6月1！日＝郡山市）
シンポジウム
DCA施行時のガイドカテーテルの選択　MDCTを用いたValsalva洞の計測から
　　五十嵐慶一．
第4回豊平・清田・南区循環器懇話会（2004年6月22日＝札幌市）
　糖尿病合併患者における冠動脈治療
　　宮田　節也．
サッポロライブデモンストレーションコース2004（2004年9月3・4日）
　座長、オペレーター：五十嵐慶一．
サッポロライブデモンストレーションコース2004（2004年9月3・4日）
　オペレーター：宮田　節也．
第4回仙台PTCAネットワーク・ライブデモンストレーション（2004年9月11日＝仙台市）
　オペレーター五十嵐慶一，オペレーター助手：宮田　節也．
第64回北海道シネアンジオ研究会（2004年9月18日＝札幌市）
　MRIで描出された偽成仮性心室瘤の一例
　　五十嵐　正，宮田　節也，四戸　力也，古谷　純吾，五十嵐慶一．
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業　　績
心臓画像診断セミナー（2004年9月18日＝札幌市）
　心臓MRIによる虚血性心疾患の診断
　　宮田　節也．
Complex　Catheter　Therapiutics　2004（2004年10，月21日＝神戸市）
　急性冠症候群における予後予測因子についての検討
　　宮田　節也，古谷　純吾，四戸　力也，五十嵐慶一．
Complex　Catheter　Therapiutics　2004（2004年10月22日＝豊橋市）
　慢性完全閉塞性病変に対するPCI：中継公開手術
　　北海道社会保険病院　循環器科：五十嵐慶一．
第7回循環代謝セミナー（2004年11月2日＝札幌市）
　DESを用いてPCIを施行した冠動脈分岐部病変の2症例
　　四戸　力也，五十嵐慶一，宮田　節也，古谷　純吾，五十嵐　正．
第4回石山症例検討会（2004年12月7日）
　冠動脈分岐部病変に対しDrug　Eluting　Stentを用いて経皮的冠動脈形成術を施行した2例
　　四戸　力也，五十嵐慶一，宮田　節也，古谷　純吾，五十嵐　正．
内科医局面（2004年12，月！4日）
　冠動脈分岐部病変に対しDrug　Eluting　Stentを用いて経皮的冠動脈形成術を施行した2例
　　四戸　力也，五十嵐慶一，宮田　節也，古谷　純吾，五十嵐　正．
第6回北海道教育ライブ・デモンストレーション（2005年1月29日＝札幌市）
　　座長　五十嵐慶一．
第6回北海道教育ライブ・デモンストレーション（2005年1月29日＝札幌市）
　この症例をどうするか
　　宮田　節也．
札幌市医師会豊平・清田支部第20回症例検討会（2005年2，月28日＝札幌市）
　冠動脈分岐部病変に対しDrug　Eluting　Stent（DES）を用いて治療した1例
　　四戸　力也，五十嵐慶一，宮田　節也，古谷　純吾，五十嵐　正．
2005Winter　wQrkshQp　Qf　Korea　Society　of　Interventional　Cardiology（KSIC＞and　the　l　st　Japan＆KQrea　Joint
SymposiumJeju，　Korea．（2005．1．15）
　The　application　of　cardiovascular　imaging　modalities　and　digital　network　for　coronary　intervention
　　Keiichi　Igarashi，　Division　of　Cardio！ogy．　Hokkaido　Social　Insurance　Hospital．
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業　　績
糖尿病代謝内科
論文・著作
Mitsuaki工shihara，　Tadao　Iwasaki，　Makoto　Nagano，．加勧1『，　Mayumi　Takano，　Takeshi　Kuj　iraoka，　Masah廿。　Tsuji，
Hiroaki　Hattori，　Mitsuru　Emi
Functional　impai㎜ent　of　two　novel　mutations　detected　in　lipoprotein－associated　phospholipaseA　2（Lp－PLA　2）
deficiency　patients
JHum　Genet．49．302－307，2004
「糖尿病外来　初診の心得十か条」
北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純
　糖尿病診療マスター　Vol．2　No．3，2004，医学書院
「スタチンは誰に投与すべきか」
北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純
　糖尿病診療マスター　Vol．3　No．2，2005，医学書院
「内臓脂肪の正しい減らし方」
北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純
　糖尿病診療マスター　Vol．3　No．2，2005，医学書院
「糖尿病患者における冠動脈疾患の2次予防と予後改善のポイント」
北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純
　糖尿病診療マスター　Vo1，3　No．2，2005，医学書院
学会発表
第38回日本糖尿病学会北海道地方会（2004年10月31日＝札幌市）
　「当院における糖尿病下肢切断症例の検討」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：渡邊安寿香，石井　　純
第38回日本糖尿病学会北海道地方会（2004年10月31日＝札幌市）
　「75g　OGTT負荷における糖および遊離脂肪酸代謝の検討」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純，渡邊安寿香
第38回日本糖尿病学会北海道地方会（2004年10月31日＝札幌市）
　「糖尿病患者における食後コレステロール低下の検討」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純，渡邊安寿香
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研究会発表，講演
「糖尿病患者における内臓脂肪と代謝因子の検討」
第32回りボ蛋白・代謝研究会（2004年4月24日＝札幌市）
　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：渡部　　拓，石井　　純
第26回新札幌糖尿病勉強会（2004年6，月17日＝札幌市）
　「生物の進化とアン酒癖テンシン」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純
第26回新札幌糖尿病勉強会（2004年6月17日＝札幌市）
　「2型糖尿病患者における糖毒性解除」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：渡部　　拓，石井　　純
第4回Forecast　in　ARB　（2004年6月18日＝札幌市）
　「ARBは糖尿病発症を抑制するか」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純
第3回豊平生活習慣病セミナー（2004年7月13日＝札幌市）
　「2型糖尿病患者における糖毒性解除」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：渡部　　拓，石井　　純
VALUE　STmY検討会（2004年7月15日＝札幌市）
　「VALUE　STUDYにおける脳血管障害の解釈」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純
三共社内講演会（2005年9月8日＝札幌市）
　「レニン・アンギオテンシン系の進化と動物の進化」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科1石井　　純
札幌市医師会豊平支部会（2004年9月15日＝札幌市）
　「当院における糖尿病下肢切断症例の検討」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：渡邊安寿香，石井　　純
第2回道央Coronary　Risk　Factor　Seminar（2004年11月26日＝江別市）
　「間違いだらけの糖尿病」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純
一内シンポジウム（2004年！2月11目＝札幌市）
　「当院における糖尿病下肢切断症例の検討」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：渡邊安寿香，石井　　純
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業　　績
臨床実践栄養会（2005年2月！1日＝札幌市）
　「内臓肥満の恐怖にせまる」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純
第4回豊：平生活習慣病セミナー（2005年3，月15日＝札幌市）
　「スタチンよりフィブラートが効果的だったIIb型高脂血症の一例」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：渡邊安寿香，石井　　純
第4回豊平生活習慣病セミナー（2005年3月15日＝札幌市）
　「Q＆Aでお答えする脂質治療」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純
三共社内講演会（2005年3月24日＝札幌市）
　「脂質治療の意義とスタチンの選択」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純
座　　長
第38回日本糖尿病学会北海道地方会（2004年10．月31日＝札幌市）
　一般演題座長：石井　　純
第32回りボ蛋白・代謝研究会（2004年4月24日＝札幌市）
　一般演題座長：石井　　純
第33回りボ蛋白・代謝研究会（2005年3．月23日＝札幌市）
　一般演題座長：石井　　純
第67回臨床心臓研究会（2005年3月11日＝札幌市）
　特別講演座長：石井　　純
小児科
全国学会演題
第41回北海道小児循環器研究会（2003年11月8日＝札幌市）
　hehcal　CTの小児心疾患への応用　一s血gle　sliceからmultiple　shce（16例）ヘー
　　北海道社会保険病院小児科：衣川　佳数．
第1回豊平河畔小児科合同症例検討会（2003年11月19日＝札幌市）
　小児各種心疾患の画像診断　一当院でできること一
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北海道社会保険病院小児科：衣川　佳数，岡嶋　真紀，鈴木　靖人，中山　承代，澤田　博行．
第1回豊平河畔小児科合同症例検討会（2003年1！月19日＝札幌市）
　症例から学ぶ　一教えてくれた4症例一
　　北海道社会保険病院小児科：衣川　佳数，岡嶋　真紀，鈴木　靖人，中山　承代，澤田　博行．
第3回北海道発達循環フォーラム（2003年10月4日＝札幌市）
　　座長：北海道社会保険病院小児科：衣川　歯数．
第42回日本社会保険医学会（2004年1！月11日＝熊本市）
　小児の循環器疾患へのCT、　MRI検査の応用
　　北海道社会保険病院小児科：衣川　面諭，岡嶋　真紀，鈴木　靖人，中山 承代，澤田　博行．
札幌市医師会豊：平、清田支部　第19回症例検討会（2004年9月15日＝札幌市）
　当科で経験した小児消化器疾患
　　北海道社会保険病院小児科：鈴木　靖人，岡嶋　真紀，衣川　佳数，中山 承代，澤田　博行．
第2回豊：平河畔小児科合同症例検討会（2004年11月17日＝札幌市）
　当科で経験した消化器疾患（血便が認められた3症例）
　　北海道社会保険病院小児科：鈴木　靖人，岡嶋　真紀，衣川　佳数，中山　承代，澤田　博行．
第2回豊平河畔小児科合同症例検討会（2004年11月17日＝札幌市）
　学校検尿で発見されたH型糖尿病の小学生2例
　　北海道社会保険病院小児科：中山　面心，鈴木　靖人，岡嶋　真紀，衣川　佳数，澤田　博行．
第2回豊平河畔小児科合同症例検討会（2004年11月17日＝札幌市）
　小児の循環器疾患へのCT、　MRI検査の応用
　　北海道社会保険病院小児科：衣川　佳数，鈴木　靖人，岡嶋　真紀，中山　承代，澤田　博行．
E肛ly　reinfection　with　H㎜an　MetapneumQvirus　in　an　i㎡ant
　Tadashi　Ebihara，Rika　Endo，　Nobuhisa　Ishiguro，一，
　　HIIo　lSawada，　and　Hideaki　Kikuta
Department　of　Pediatrics，　Hokkaido　University　Graduate　School　of　Medicine，　and
　Hokkaido　Social　Insurance　Hospital，　SapPoro，　Japan
　　Jo㎜al　of　Clinical　Microbioloi野，5944－5946，2004
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業　　績
学会発表
第8回北海道大学第一外科臨床集談会（2004年7月3日＝札幌市）
　周雨期管理について：西部　　学．
第85回日本臨床外科学会北海道支部総会（2004年7月10日二釧路市）
　腎細胞癌根治手術後10年以上経過して遠隔移転切除を行った2例
　　北海道社会保険病院外科：西部　　学，数井　啓蔵，大島　隆宏，池田
第81回北海道外科学会（2004年9月4日＝札幌市）
　大腸癌周術後管理変更の試み
　　北海道社会保険病院外科：西部　　学，数井　啓蔵，大島　隆宏，池田
雄祐．
雄祐．
整形外科
論　　文
5乃〇四〇｝／，Kaneda　K
Section　5；Anterior　Thoracic　and　Thoraco！㎜bar　Jmction
Chapter　65；Anterior　Scoliosis　Surgery　using　the　KASS（Kaneda　Anterior　Scohosis　System）
In；Daniel　H　Kim，　Alexander　R　Vaccaro，　Richard　G　Fessler　ed．　Sロgical　Tec㎞iques　in　Spinal　Instr㎜entation．
New　York，　Thieme　Medical　Publishers，　Inc．445－452，2005．
庄野　泰弘
「第18章整形外科疾患：脊柱側湾症」721、（山口徹、北原光夫編：「今目の治療指針2004年版」、医学書院、
東京）（2004）
庄野　泰弘
「腰椎の機能解剖と生体力学的特性」、534－542、（「特集脊椎脊髄の機能解剖とアプローチ」脊椎脊髄ジャー
ナルVo！．17，　No　5、三輪書店株式会社、東京）（2004．）
発　　譜
第34回新札幌整形外科懇話会（2004年5月27日＝札幌市）
　膝ACL損傷
　　井上　千春．
第33回　日本脊椎脊髄病学会（2004年6月8、9、10日＝東京都）
　頚髄症による高度片側性三角筋麻痺症例の画像所見
　　庄野　泰弘，竹内　建人，安藤　　亮．
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第8回脊柱再建国際セミナー（2004年7．月14・！5日＝札幌市）
　胸椎側湾症に対する前方矯正固定術
　　庄野　泰弘．
Shono　Y．，　K．　Takeuchi　T，，　Ando　R．，　Takahashi　J．，　Kato　H．
Cause　of　Severe　Unilateral　C　5　Palsy　in　Cervical　Spondylotic　Myelopathy　Patients；Postmyelogram　CT　Findings．
32nd　Annual　Meeting　Cervical　Spine　Research　Society
December　9－11（9），2004，　Boston，　USA
信州脊椎疾患フォーラム2005（2005年3月4日＝松本市）
　特別講演：脊柱側齊症一手術治療の進歩と課題一
　　庄野　泰弘．
第34回新札幌整形外科懇話会（2004年5．月27日＝札幌市）
　「膝ACL損傷　一診断及び治療について一」
　　札幌社保総合病院整形外科：井上　千春．
座　　長
第3回北海道関節疾患研究会一手術ビデオ供覧による新進気鋭の脊椎外科医による講演一講演2「RA頚椎
の病態と手術治療」　（2004年4月3日＝札幌市）
　座長　庄野　泰弘
　　北海道大学保健管理センター教授：鐙　　邦芳．
信州整i形外科懇談会（2005年2月19日＝松本市）
　座長　庄野　泰弘．
　　脊椎1一胸腰椎・腰椎
心臓血管外科
（全国学会）
第45回　日本脈管学会総会（2004年10月29日＝札幌）
　糖尿病合併患者に対する冠動脈バイパス術の成績
　一当科における非糖尿病患者との比較一
　　松浦　弘司，金岡　　健，安達　　昭．
（地方会その他）
第92回　日本循環器学会北海道地方会（2004年9月18日＝札幌）
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業　　績
糖尿病症例に対する冠動脈バイパス術の成績
　松浦　弘司，金岡　　健，安達　　昭．
第77回　日本胸部外科学会北海道地方会（2004年！0月2日＝札幌）
　当科における超高齢者（80歳以上）冠動脈バイパス術症例の検討
　　安達　　昭，金岡　　健，松浦　弘司．
Norwood型手術を行ったIAA（B）、VSD、　severe　ASの1例
　松浦　弘司，金岡　　健，安達　　昭．
第6回　北海道弁膜症研究会（2004年！1月6日＝札幌）
　ウシ心膜（C－E）弁による大動脈弁置換症例の検討
　　金岡　　健，松浦　弘司，安達　　昭，加藤　潤史．
第4回　豊平・清田・南区循環器懇話会（2004年6月22日＝北海道社会保険病院）
　糖尿病を合併した患者さんに対する冠動脈治療
　　一外科の立場から一
　　　松浦　弘司．
第43回　北海道小児循環器研究会（2004年11月13日＝札幌市）
　Norwood型手術を行ったIAA（B），VSD，　severe　ASの1例
　　松浦　弘司，金岡　　健，安達　　昭，衣川　佳数．
第78回　日本胸部外科学会北海道地方会（2005年2月19日＝札幌）
　心臓悪性リンパ腫の一例
　　安達　　昭，松浦　弘司，金岡　　健，宮田　節也，山本　　聡，服部　淳夫．
（論　　文）
金岡　　健，松浦　弘司：高齢者の虚血性僧帽弁閉鎖不全症の1緊急手術例．
　日本心臓血管外科学会誌　33：125－8、2004
Tsuyoshi　Kanaoka　et．　al：ATrue　Aneurysm　of　the　Posterior　Tibial　Arteエy：ACase　Report．
Annals　of　Thoracic　arld　Cardiovascular　Sulgery　2004；！0：317－8
論　　文
1．性感染症。廣瀬 崇興、標準感染症学　第2版、（編集　齋藤i厚、ほか）；P138－148，2004
一5！一
2．膀胱炎。廣瀬　崇興、EBM内科処方指針。（黒川　　清、寺本　民生　編）；中外医学社、東京。　P934－
　　937，2004
3．性感染症。廣瀬　崇興、EBM内科処方指針。（黒川　　清、寺本　民生　編）；中外医学社、東京。
　　P1132－1136，2004
4．性器ヘルペス（男性）。廣瀬　崇興、最新版　家庭医学大全科（高久史麿　監修）㈱法研。東京。P2738，2004
5．院内での尿路感染症治療の実際。廣瀬　酒興、ベーシックレクチャー2、院内感染対策のABC（賀来満夫、
　　渡辺彰監修）。協同企画。東京。P9！－97，2004
6．性器ヘルペスウイルス感染症（男性）。廣瀬崇興、感染症の診断・治療ガイドライン2004．。日本医師会雑
　　誌面日寺土曽干U号132巻12号。P278－279，2004
7．クレブシエラ属。高橋　　聡、廣瀬　崇興、感染と抗菌薬7（4）、366－368，2004．
8．尿路感染症分離菌に対する経口ならびに注射用抗菌薬の抗菌力比較（第24報　2002年）　その1．感受性につ
　　いて、その2、患者背景、その3。感受性の推移。熊本　悦明，塚本　泰司，松川　雅則，国島　康晴，
　　廣瀬　天汁ほか、Jpn　J　Antibiotics　57：246－403，2004
9．留置カテーテル尿路感染症。廣瀬　崇興、実地診療にすぐ役立つ　実践　抗生物質・抗菌薬療法ガイド
　　縮刷版（Medical　Practice編集委員会・編）。文光堂。東京。　P．485－486，2005
10．梅毒、淋疾。廣瀬崇興、疾患別最新処方（矢崎義雄、菅野健太郎　監修）。メジカルビュー社。東京。P．698－
　　70！．2005
学会発表
第362回北海道地方会（2004年6，月19日＝旭川市）
　塩酸ピラルビシン膀胱内注入療法後に発症した萎縮膀胱
　　小林　　皇，廣瀬　崇興．
第363回北海道地方会（2004年9月11日＝札幌市）
　前立腺サルコイドーシスの1例
　　小林　　皇，廣瀬　崇興，服部　淳夫．
日本性機能学会第115回学術総会（2004年9月17日＝徳島市）
Mentor社Alpha　lインプレータプル型プロステーシスの使用経験
　　小林　　皇，久末　伸一，加藤　隆一，他．
11山World　Congress　of　ISSR　October　17th－21sち2004，　Buenos　Aires．Outcome　analysis　of　treatment　with
　sildenafil　citrate　under　dose－regulation．　Ko　Kobayashi，　Shin－ichi　Hisasue，　Ryuichi　K：ato，　Takashi　Shimizu，　Kohei
　　Hashimoto，　Takahiro　Suetomi，　Naoki　Itoh，　Takaoki　H並ose，　Taiji　Tsukamoto：
第364回北海道地方会（2005年1月22日＝札幌市）
　画像診断上特徴的所見に乏しかった褐色細胞腫の一例
　　小林　　皇，廣瀬　崇興，服部　淳夫，舛森　直哉，伊藤i直樹．
一52一
業　　績
講　　演
「市民健康教育」健康づくり講演会（2004年11月19日＝札幌市）
　「尿失禁はこわくない」一失禁体操、尿漏れの手当てなど一
　　小林　　皇．
豊平区健康講話（2005年1月27日＝札幌市）
　「高齢者の性について」
　　小林　　皇．
「患者に侵襲の少ない略取術」
一回粘膜圧伸、移植、腹膜解放を行わない方法について一
　佐藤　春美，守谷修而＊．
　　産婦人科治療vol　90．2．　p215－218，2005
第44回日本核医学会総会（2004年11月4，5，6日＝京都府）
　「2核種（201T1＋！231）心電図同期心筋SPECT収集時の心筋容積・機能の算出精度について一心筋動態ファン
　トム実験一」
　　村上　茂樹．
第42回全国社会保険医学会（2004年！1月11，12日＝熊本市）
「当院におけるSPIO－MRIの技術的検討」
　江本　　貴，秋元　　聰，辻　　　宏．
　　北海道社会保険病院　消化器科：古家　　乾．
講　　演
第3回心臓ハンドオンセミナー（GE横河メディカル主催、2004年6月26日＝東京市）
　「各MRIメーカーの現状」
　　秋元　　聰．
第2回札幌Signa　1．0／1．5　T　Userls　Meeting（2004年6月12日＝札幌市）
第4回札幌Signa　1．0／1．5　T　User「s　Meeting（2005年2月19日＝札幌市）
　「画像紹介・検査紹介」：秋元　　聰
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エーザイ　レクチャー　ミーティング　（2004年9月10日＝釧路市）
　「MRI」の臨床一腹部・心臓領域を中心に
　　秋元　　聰
第一製薬　全国研修会（2005年1月17日＝東京都）
　「MRIの超基礎」
　　秋元　　聰
論 文
「当院におけるSPIO－MRIの技術的検討」
　北海道社会保険病院紀要　第3巻（2004年）
社会保険放射線技師会会誌　第50号（2005．4）
　　北海道社会保険病院放射線部：江本　　貴，秋元　　聰，辻
　　北海道社会保険病院消化器科：古家　　乾．
宏．
論文、著書
Tomoaki　Nakata，　Atsuo　Hattori，　Kazuaki　Shimamoto．
　Clinical　picture－Double　chambered　right　ventricle－
　　The　Lancet．2004．　Apr．3：363（9415）：p1137
トピックス　一卵巣のPNET一
卵巣腫瘍病理アトラス　石倉
　服部　淳夫．
分担執筆　284p（2004年4月5日）
　浩・手島　伸一編　文光堂
全国学会
第42回日本社会保険医学会（2004年11月11・12日＝熊本市）
　“当院の術中迅速病理診断の傾向と結果．”
　　服部　淳夫，植松　　正．
地方会
第363回　日本泌尿器科学会北海道地方会（2004年9月11日＝札幌市）
　“前立腺サルコイドーシスの1例”
　　小林　　皇，廣瀬　崇興，服部　淳夫．
一54一
業　　績
第30回　札幌市医師会医学会（2005年2月20日＝札幌市）
　“北海道社会保険病院における術中迅速病理診断の傾向と結果の研究．”
　　服部　淳夫，植松　　正．
第110回　日本病理学会北海道支部学術集会（標本交見会）（2005年3月12日＝札幌市）
　演題　04－37～04－39
　　司会座長：服部　淳夫．
その他，研究会，講演会
第7回りバーサイド消化器懇話会（2004年7月6日＝札幌市）
　症例検討“交代性の下痢・便秘を初発症状とした回盲部腫瘍の1例．”
　　菅　　正之，服部　淳夫．
第8回りバーサイド消化器懇話会（2004年11月9日＝札幌市）
　講演“NASHの病理”：服部　淳夫．
第9回りバーサイド消化器懇話会（2005年3月8日＝札幌市）
　講演「“当院における進行胃癌に対する術前化学療法の現況」”：
　　定岡　邦昌，数井　敬蔵，服部　淳夫．
第10回消化器臨床病理カンファレンス（2004年4月30目＝札幌市）
　（消化器科・外科・病理科合同主催）
　胆管癌・肝のう胞・胆のう癌の各1例．
第11回消化器臨床病理カンファレンス（2003年11，月26日＝札幌市）
　（消化器科・外科・病理科合同主催）
　消化器重複癌・急性虫垂炎・肝膿瘍の各1例：
第！2回消化器臨床病理カンファレンス（2005年2月18日＝札幌市）
　（消化器科・外科・病理科合同主催）
　小腸腫瘍・化学療法の奏功した切除胃癌・肝血管腫の各1例．
論　　文
「Microsoft　Accessを使用した抗酸菌データの検索と臨床側へのデータ提供」
　松本英伸，中田隆三，河嶋睦子，岸不壼彌．
　　北海道社会保険病院紀要　第3巻　13－17、2004
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学会発表
第42回　全国社会保険医学会（2004年11月！！日～12日＝熊本市）
　「Microsoft　Accessを使用した抗酸菌データの検索と臨床側へのデータ提供」
　　松本　英伸，中田　隆三，河嶋　睦子，岸　不壼彌．
座 長
第2回　北海道超音波検査研究会（2005年3月19日＝札幌市）
　乳腺の最新画像診断一最新超音波技術
　　司会：野田　靖子．
講 師
第123回　北海道臨床検査技師会講習会（2004年10月30日＝帯広市）
　腹部超音波　実技指導講師：野田　靖子．
團
発 表
第42回日本社会保険医学会総会（2004年11月11日～12日＝熊本市）
　「ペースメーカー業務における臨床工学技士の役割」
　　北海道社会保険病院ME部：多羽田雅樹，平田　和也，寺島　　斉．
　　　　　　　　　同　循環器科：五十嵐慶一．
講 演
CCT　2004（2004年10，月21日～23日＝神戸市）
　コメディカル　セッション　教育講演
　rPCIに必要な知識　一心電図の読み方一」
　　北海道社会保険病院　ME部：平田　和也．
ボストン　サイエンティフィック　ソヤハン　卿USセミナー（2004年12月18日　仙台市）
　「Galaxy　2の臨床使用について」
　　北海道社会保険病院　ME部：平田　和也．
座 長
第！3日本心血管インターペンション学会学術集会（2004年7月1日～3日二名古屋市）
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　コメディカル　一般演題
　　北海道社会保険病院　ME部：平田　和也．
Sapporo　Live　Demonstration　Course　2004（2004年9月3日～4日＝札幌市）
　コメディカル　セッション
　　北海道社会保険病院　ME部：平田　和也
コメンテーター
ADATARA　Live　Demonstration　2004（2004年6月！0日～11日＝郡山市）
　コメディカル　セッション
　　北海道社会保険病院　ME部：平田　和也．
Sapporo　Live　Demonstration　Course　2004（2004年9月3日～4日＝札幌市）
　コメディカル　セッション
　　北海道社会保険病院ME部：寺島　　斉．
大会運営委員
第30回日本体外循環技術研究会大会（2004年9月18日～19日＝旭川市）
　運営委員
　　北海道社会保険病院　ME部：多羽田雅樹，寺島　　斉．
　演題査読委員
　　北海道社会保険病院　ME部：寺島　　斉．
リハビりテーション部
論文
「めまいのリハビリテーション治療」
　北海道社会保険病院リハビリテーション部：館　　博明，吉野　佳代，藤田　博之．
　北海道社会保険病院耳鼻咽喉科二金谷　健史．
　　北海道社会保険病院紀要　第3巻　25－27、2004
学会発表
第42回日本社会保険医学会総会（2004年！1，月11～12日目熊本市）
　「めまいのリハビリテーション治療」
　　北海道社会保険病院リハビリテーション部：館　　博明，吉野　佳代，藤田　博之．
　　北海道社会保険病院耳鼻咽喉科：金谷　健史．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一57一
地方学会発表
第55回北海道理学療法士学術大会（2004年10月30～31日＝旭川市）
　「心臓血管外科術後患者における歩行阻害因子の検討」
　　北海道社会保険病院リハビリテーション部：吉野　佳代，藤田　博之，館　　博明．
　　北海道社会保険病院循環器病棟：瀧澤　明美．
　　北海道社会保険病院心臓血管外科：松浦　弘司．
第23回北海道めまい研究会（2005年2月12日＝札幌市）
　「めまいのリハビリテーション治療」
　　北海道社会保険病院リハビリテーション部：館　　博明，吉野
　　北海道社会保険病院耳鼻咽喉科：金谷　健史．
佳代，藤田　博之．
全国学会発表
第42回社会保険医学会総会（2004年！！月11日～12日＝熊本市）
　「2・3年目看護師の事例検討後の意識の変化」
　　北海道社会保険病院7F病棟：小林　裕子，竹内由美子．
第42回社会保険医学会総会（2004年11月11日～12日＝熊本市）
　「カスタムビューパックシステム導入の効果」
　　北海道社会保険病院手術・中央材料室：斎藤　恵子，佐藤　貴子．
第42回社会保険医学会総会（2004年11月！！日～12日＝熊本市）
　「患者と共に共有する看護計画の試み」
　　北海道社会保険病院4F南病棟：鈴木　日和，鈴木　理恵，高橋
　　　　　　　　　　　　　　　　南雲ひとみ．
泉，工藤つむぎ，笹尾あゆみ，
第42回社会保険医学会総会（2004年11月11日～12日＝熊本市）
　「看護局委員会におけるリンクナース導入の評価一アンケート調査を基に一」
　　北海道社会保険病院看護局：長山美知子，朽木　恵子．
全国研究会発表
第28回死の臨床研究会年次大会（2004年11月27日～28日＝つくば市）
　「終末期癌患者の鎮静に伴う家族へのケア　一鎮静の中止を考慮した関わりを通して一」
　　北海道社会保険病院5F北病棟：古城　美穂．
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地方学会発表
平成16年度北海道看護研究学会（2004年4月24日＝札幌市）
　「家族性高コレステロール血症でLDLアフェレーシスを行っている患者の主観的健康統制所在（Health
　Locus　of　Control）の特徴について」
　　北海道社会保険病院外来：鈴木　千春、前谷　恵子、滋野　和恵．
平成16年度北海道看護協会第3支部看護研究発表会（2004年7月14日＝札幌市）
　「患者と共に共有する看護計画の試み」
　　北海道社会保険病院4F南病棟：鈴木　日和，鈴木　理恵，高橋　泉，工藤つむぎ，笹尾あゆみ，
　　　　　　　　　　　　　　　　南雲ひとみ．
平成！6年度北海道看護協会　訪問看護実践発表会（2005年1月15日＝札幌市）
　「病院と訪問看護ステーションとの連携について」
　　北海道社会保険病院訪問看護室：斉藤　広美，金谷　春美，伊藤　昌代（介護支援センター）
第25回札幌市病院学会（2005年2月5日＝札幌市）
　「転倒・転落防止への取組み　一親と共にすすめて一」
　　北海道社会保険病院4F北病棟：近藤かおり．
第25回札幌市病院学会（2005年2月5日＝札幌市）
　「褥瘡対策委員会の活動報告　一NANDAを用いての評価について一」
　　北海道社会保険病院褥瘡対策委員会：沓澤佳代子，神崎　博子．
第25回札幌市病院学会（2005年2月5か月札幌市）
　「患者と看護を共有するための取組み　一クリティカルパスの改良を試みて一」
　　北海道社会保険病院6F南病棟：庄司　早苗，瀧澤　明美．
第25回札幌市病院学会（2005年2月5日＝札幌市）
　「化学療法を受ける在宅患者の体調と不安の把握　一体調管理日記（ひまわり）を用いて一」
　　北海道社会保険病院外来：冨澤　　縁，早瀬　美香，鈴木　千春，金谷　春美．
第25回札幌市病院学会（2005年2月5日＝札幌市）
　「在宅人工呼吸器療法を導入する妻の心理状態の分析と求められる看護」
　　北海道社会保険病院7F病棟：石川恵美子，伊良原久美子，河野　真弓，内藤
　　　　　　　　　　　　　　　小林　裕子，竹内由美子．
悦子，神崎　博子，
座長・コメンテーター
第42回社会保険医学会総会（2004年！！月！1日目！2日＝熊本市）
　看護管理：朽木　恵子．
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第25回札幌市病院学会（2QO5年2月5日＝札幌市）
　看護部門：竹内由美子．
　救急・地域医療部門：中村　結花，
健康管理センター
論　　文
循環器疾患患者の入浴～出浴直後の血圧変動に留意を～
　五十嵐丈記．
　　北海道社会保険病院健康管理センター
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